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RESUMEN 
Con este am'do se pretende com- 
probar si los Presupuestos Generales del 
Estado en España durante el período 
1976-87 han contribuido al proceso de 
acumulación o han constituido un ele- 
mento retardatario en el mismo. 
Se ha tratado también de comprobar 
qut? agente financiaen mayorcuantía los 
ingresos y quién se beneficia más pr la 
vía del gasto. 
Se concluye que en las etapas en que 
los ingresos procedentes del Trabajo 
superan a los que provienen del Capital, 
igual acontece con los gastos y vicever- 
sa. Ahora bien, puede hablarse de una 
mayor "rentabilidad derivada del pago 
de impuestos por parte del Capital, ya 
que cuando éste es beneficiario del gas- 
to, las diferencias son mayores que en el 
caso contrario. 
A View on the Role of the State in 
the Economy. Reflections about the 
Spanish Case (1976-1988) 
ABSTRACT 
This article tries to analyse whether 
Public Budget in Spain during 1976- 
1987 has contribute- positively to the 
accumulation process or it has hindered 
it. 
We also stPdy which agent fmances 
rnost of the public revenues and who 
make the m& profit from the public 
expenses. 
We conclude that in those phases 
where revenues from Labour are greater 
than those from Capital, the same hap  
pens with expenses, and viceversa. 
But we c h  speak of a greater "p 
fitability" derived from the payrnent of 
taxes by Capital, since when it is the 
beneficiary of the public expenses. the 
differences are larger than in the opposi- 
te case. 
Una visión del papel del Estado en la economía. 
Consideraciones sobre el caso español (1 976- 1988) 
Con el presente trabajo de análisis de los presupuestos generales del Estado, 
se pretende tratar de conocer sus efectos en la esfera del crecimiento y la 
reestructuración del subsistema económico. 
El elemento central de nuestra preocupación deriva de la afumación keyne- 
sima de que es indiferente la forma en que el Estado gasta, pues todo gasto 
público se traduce en unaexpansión delcapital. Esta afirmación ha sido criticada 
desde diversos enfoques y desde muy diversas adscripciones ideológicas. 
En lavisiónde 07Connor, se considera que un aumento excesivo en los gastos 
de legitimación, puede convertir en inefectivas las políticas de gestión de la 
demanda y generar procesos de "crisis fiscal"'. Es decir, que si bien el sector 
estatal no lucrativo puede ayudar al sector privado aplazando una crisis, a la 
larga se convierte en un elemento distorsionador del proceso de acumulación. 
Aunque algún tipo de gastos e ingresos implica canalizar fondos en tal sentido, 
en otros casos actúa como un freno. 
Para O'Conno, aunque los gastos de acumulación, sean de inversión o de 
consumo sociales, al sociaiizar los costes productivos, indirectamente producen 
plusvaiía, sus efectos no son idénticos. 
Desde su punto de vista, la inversión social, al reducir los costes de capital 
privado, permite aumentar la tasa de ganancia, colaborando en el proceso de 
acumulación. En cambio, los gastos en consumo social implicados en tareas de 
legitimación, no producen plusvaiía. Su necesidad deriva de la ayuda al 
mantenimiento de un nivel adecuado de la demanda privada, que es necesario 
para que prosiga el proceso de acumulación. 
1.  Vid. O'CONNOR. J. (1973),The Fiscal Crisis of theState,St. M.dnPrcss.NewYork. (trad 
castellana, Ed. Península, Barcelona). 
Por otra parte, los gastos de legitimación "puros", cuyo volumen tiene cada 
vez más inqmtancia relativa en el conjunto del gasto público, afectan negativa- 
mente al proceso de acumulación, pero son imprescindibles para mantener el 
equilibrio social. 
Por lo que se refiere a los ingresos, en opinión de O'Connor la carga fiscal 
se ha desplazado hacia los trabajadores, por lo que existe una menor absorción 
de plusvalía a través del sistema impositivo, lo que resulta positivo para el 
proceso de acumulación. 
Por lo tanto, la mejor forma de promover el proceso de acumulación a través 
de los impuestos es que estos no absorban plusvalía, y en el caso de los gastos, 
que estos sean en su mayoría indirectamente productivos. De este modo, la 
ampliación de la capacidad productiva estará de acuerdo con el crecimiento de 
la demanda agregada. 
El presente trabajo trata de comprobar estos asertos, y al mismo tiempo 
intenta dilucidar sobre quien recae reaimente la carga impositiva y quien se 
beneficia de los gastos públicos, estableciendo para ello determinadas hipótesis 
básicas. 
En tal sentido, en lo referente alos ingresos, se hadescrito el comportamiento 
de las diversas figuras impositivas, de acuerdo con una división en dos partes: 
(I) los derivados del trabajo en sus diversas facetas, y @) los derivados de la 
propiedad de los medios de producción. También en el lado de los gastos, esta 
división trata de mostrar quién se beneficia de los mismos. 
Con tal división recogemos parcialmente la propuesta de O'Connor, para 
quien un excesivo crecimiento de los gastos de legitimación tiende a dificultar 
las políticas de gestión de la demanda y puede provocar una crisis fiscal, 
afirmación que consideramos ha de matizarse considerando que en la actualidad 
la capacidad del Estado para promover la acumulación es, desde nuestro punto 
de vista, más importante que en ninguna etapa anterior. 
Ahora bien, para determinar la división indicada anteriormente será preciso 
previamente establecer algunas hipótesis restrictivas, teniendo en cuenta que 
aunque hay determinadas figuras impositivas que se pueden perfectamente 
adscribir a agentes concretos, que son quienes sufragan su montante; en cambio 
hay otros ingresos que son aportados por los diferentes individuos que integran 
cada formación social, sin que eilo tenga que ver con su posición concreta en la 
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división social del trabajo. En este caso la asignación al trabajo o al capital se 
efectúa considerando la aportación porcentual de cada uno de ellos a la 
producción global en términos estadísticos 
En concreto estas hipótesis significan, en el caso de los presupuestos 
generales del Estado en España, lo siguiente: 
(A) Los componentes del capítulo 1 (impuestos directos) se adscriben así: 
a) Los impuestos sobre la renta de las personas físicas (IRPF o IRTP) se 
suponen provenientes en parte de las rentas de los trabajadores en sentido 
estricto (I), de acuerdo con el ratio n" 1, población ocupada respecto al PIB en 
cada año (cuadro n" 2), adjudicando el resto a los propietarios de los medios de 
producción 0, considerando que una parte de las rentas personales se originan 
al margen del trabajo personal pues provienen directamente de la propiedad de 
medios productivos. 
b) El importe del impuesto sobre sociedades se adjudica en su totalidad a la 
parte II. 
c) Las cantidades obtenidas de los impuestos sobre sucesiones se imputan a 
1 totalmente y elde patrimonio según el ratio n" 2 (cuadro nQ 2), es decir, rentas 
provenientes del trabajo respecto a la renta disponible según los datos de la 
Contabilidad Nacional, y el resto a F. 
(B) Los componentes del capítulo 2 (impuestos indirectos), se distribuyen 
del modo siguiente: 
a) El importe de los impuestos sobre transmisiones y actos jurídicos docu- 
mentados; IVA o iTE y Lujo, se dividen entre 1 y 11, según el ratio nQ 2, ya 
indicado. 
b) Los impuestos arancelarios o la TEC; las tasas sobre el petróleo y otros 
impuestos se considera que son sufragados totalmente por 11, y aunque se pueda 
argumentar que la traslación sea un fenómeno perfectamente admisible, las 
dificultades para adjudicar la parte correspondiente y la certidumbre de que la 
modificación de la asignación indicada no implica grandes variaciones en las 
conclusiones, nos permite continuar con ella. 
c) Los impuestos englobados entre los capítulos 3 al 9, ambos inclusive, se 
dividen entre 1 y 11 de acuerdo con el ratio n" 2. 
El resultado de distribuir los ingresos entre capital y trabajo permite elaborar 
los cuadros ne 3,4, y 5 y obtener el gmco n" 10. 
Antes de señalar los rasgos más importantes de dicho gráfico, parece 
oportuno pasar revista al comportamiento evolutivo de las diversas figuras 
2. Una cuestión a destacar sobre este ra!io es que la parte de renta disponible de los asahbdos 
muestra una tendencia descendente. pmeba de un p m s o  redistributivo en favor de las mipresas. 
impositivas. 
Una primera visión de la evolución de los ingresos públicos en el período 
contemplado, si clividirnos estos en tres grandes grupos: a saber: impuestos 
directos, impuestos indirectos y restantes ingresos, nos pennite formular las 
siguientes aseveraciones, que se desprenden del análisis de las cifras del cuadro 
n" 1, y de los cuadros 6 y 6 bis que se deducen del mismo, y con mayor claridad 
de los gráficos del 1 al 9 bis ambos inclusive. 
1. Desde 1978 hasta 1985, los impuestos directos, tal y como se puede ver en 
el gr@co n" bis, son la figura más importante para la obtención de ingresos 
públicos, y en este Último año, la tendencia tradicional del sistema impositivo 
español vuelve a imponerse, siendo la mayor fuente de financiación los 
impuestos indirectos, como ya ocum'a en 1976 y 1977. A ello contribuye sin 
ninguna duda nuestra incorporación a la CEE y la consecuente implantación del 
IVA. De todos modos, sigue siendo el impuesto sobre la renta de las personas 
físicas la figura principal para la obtención de ingresos puílicos (en tomo a un 
tercio), y sólo a partir de 1986 el IVA, al absorber casi totalmente otros 
impuestos, pasa a tener una participación cercana en el total de ingresos. 
2. A partir de 198 1 puede señalarse una tendencia decreciente de los ingresos 
públicos provenientes de los restantes capítulos de financiación (del 3 al 9). 
buena prueba de que las tasas, las transferencias comentes, o los ingresos patri- 
moniales, que son los capítulos más importantes, tienen cada vez menor 
importancia en la obtención de ingresos, debido a una mayor eficacia de los 
sistemas de recaudación basados en las restantes figuras impositivas. 
Puede también indicarse a la vista del cuadro n" 6, por lo que atañe a los 
impuestos directos (capítulo l), que son el IRPF y el impuesto de sociedades los 
más importantes, aunque éstaúltima figura impositiva muestra en su trayectoria 
los rasgos de un proceso descendente hasta 1984, trayectoria que se invierte a 
partir de entonces. 
Mientras que la participación del IRPF señala una trayectoria creciente, con 
un cambio de tendencia en los dos últimos años delperfodo analizado, en el caso 
de laftscalidad sobre las sociedades la trayectoria es exactamente la opuesta, 
quebrándose la tendencia bajista en 1984, como prueba de la recuperación del 
excedente empresarial. 
El caso de los impuestos sobre el patrimonio revela su poca virtualidad, 
importancia que todavía se ha reducido más en el período 1985-88. 
En lo correspondiente al  capítulo 2, (vd. gráficos nQ7, 8.9 y sobre todo 9 bis), 
la progresiva polarizacidn en torno al N A  es bien clara, como muestra este 
Último gráfico. Esto no constituye más que un reflejo derivado de nuestra incor- 
poración a la CEE, consecuencia que también se puede ver en los descensos 
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relativos experimentados en los ingresos irnpositivos obtenidos del petróleo que 
son absorbidos por tal figura impositiva. 
En síntesis podemos decir que la tendencia parece indicar la consolidación 
de una estructura impositiva basada en tres figuras fundamentales: las tasas 
sobre las rentas de las personas físicas; el IVA y en menor medida el impuesto 
sobre sociedades, lo que desde nuestro punto de vista implica exacciones sobre 
el factor trabajo, en mayor cuantía proporcional que sobre el capital, lo que 
corrobora parcialmente las conclusiones señaladas por O'Connor. 
En tal sentido, volviendo al  gráfico n"0 que se desprende del cuadro n2 5, 
puede verse que entre 198 1 y 1983 existe un relativo equilibrio entre los ingresos 
públicos procedentes del capital y del trabajo. En los dos años siguientes son los 
provenientes del capital los más importantes, tendencia que parece sostenerse 
a pesar del equilibrio de 1986. Un aspecto más a indicar es que en los peri'odos 
en los que las exacciones procedentes del trabajo superan a las procedentes del 
capital, las diferencias en los porcentajes correspondientes son mucho más 
acusadas. 
Recordemos que para la elaboración del gráfico n2 10 se han considerado las 
siguientes hipótesis: 
a) Se ha atribuido al factor trabajo todo lo recaudado por el impuesto sobre 
sucesiones; la parte del IRPF correspondiente alratio n" 1 y se ha aplicado el ratio 
n" 2 a las cifras del impuesto sobre el patrimonio, el IVA, el Lujo y las transmi- 
siones, así como a las cantidades incluidas en los capítulos del 3 al 9 ambos 
inclusive. 
b) Por su parte se ha atribuido al capital, todo lo recaudado por el impuesto 
sobre sociedades, el petróleo, la TEC y los otros impuestos indirectos, además 
de la cantidad correspondiente que resta de aplicar los ratios n2 1 y 2 a las figuras 
impositivas ya señaladas en el punto a). 
Con esta forma de clasificación, asumimos las m'ticas que se han hecho a las 
aportaciones de O'Connor por parte de MILLER u otros3, para tratar de conocer 
si el Estado estimula el proceso de acumulación o en cambio, es un elemento 
retardatario del mismo. 
El elemento a considerar es que el proceso de acumulación no es indirecta- 
mente productivo, sino reproductivo, por lo que no pueden simplemente 
3. MILLER, J.A. (1 986).   he ~ i s c a l  Crisis ofstare ~econsidered: Two Views ofthe Stare and 
the Accumulation ofCapiral in the Pomar Economy. RRPE. vol. 18. (1 & 2). pp. 236260 y 
también ALTVATER, E. (1973). Nores on Some Problems of  State Interventionism (I y ii), 
Kapitalstate ,  nQ 1 y 2; GOUGH, 1. (1979). The Political Economy ofthe WelfareSrare. MacMillan 
P&SS, London. 
identificarse el consumo y la inversión sociales como gastos de acumulación. 
Mientras que la Inversión social implica una relación entre el Estado y el 
capital, y sólo indirectamente engloba al trabajo; en cambio, como consumo 
social incide en este de forma directa. Esto simca que el gasto público en su 
forma de consumo social está asociado al proceso de lucha de clases en tomo al 
presupuesto como forma de salario social. 
Dicho de otra forma, si bien el incremento de la inversión social, significauna 
disminución del coste de reproducción del capital y permite aumentar la tasa de 
beneficio, los incrementos del gasto por vía del consumo social no se traducen 
necesariamente en una disminución de los costes privados. 
Hay que tener en cuenta que el Estado incide en el proceso de acumulación 
de tres formas, considerando tanto ingresos como gastos públicos: 
1. Estableciendo impuestos sobre el trabajo "productivo"; 
2. Realizando compras de bienes y servicios al capital, y 
3. Gastando en servicios reproductivos (inversión social). 
En el primer caso, la plusvalía absorbida se puede devolver al sistema a través 
de la adquisición de bienes de consumo en forma de inversión social. El segundo 
procedimiento no supone un drenaje de plusvalía sino sólo un intercambio de la 
misma, al menos parcialmente; y en cuanto al tercer caso, constituye también 
una forma de facilitar la expansión. 
En definitiva, cuanto mayores sean los ingresos públicos provenientes del 
trabajo y mayores sean los gastos en compras al capital, menor será el efecto 
drenador y mayor será la capacidad del Estado para estimular el proceso de 
acumulación y aumentar la rentabilidad privada. 
111. TRATAMIENTO DE LOS GASrOS P ~ L M ~ ~ S  
Las partidas de gastos por capítulos del cuadro n V  se han agrupado en una 
primera aproximación, considerando las diversas reformas administrativas 
llevadas a cabo en nuestro país, en los siguientes apartados: 
1. Comprende los Servicios Generales, que engloban las Obligaciones 
Generales del Estado, junto con Presidencia, Asuntos Exteriores y Justiciaen los 
años 1976 y 1977. En años posteriores, teniendo en cuenta la nueva estructura 
administrativa, a las partidas de la Casa de S.M.; Cortes; Justicia; Presidencia 
y Asuntos Exteriores, se le han añadido en 1980, las del Tribunal de Cuentas; 
Tribunal Constitucional; Consejo de Estado y Consejo General del Poder 
Judicial, además de los señalados como gastos de los diversos Ministerios. 
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2. Engloba a Defensa y Protección Civil, que incorpora la partida de interior 
y en el período 1976 a 1978 se le han acumulado las referidas a I 
y Aire, y el 70% del total de Gobernación. 
3. Acumula las cantidades referidas a Seguridad, Proteccit~i v riuiiimiuii 
social, en donde se incluyen Sanidad y Seguridad Social ju 
Pasivas, y en su caso el 30% (resto) del epígrafe de Gobemaci 
4. Incluye el montante dedicado a la producción de bienes puoiic,, , 
carácter social en donde se engloba Cultura; Educacii 
Seguridad Social. 
5. Vivienda y Bienestar. 
6. En donde se agrupa la Producción de bienes públicos de carácter econó- 
mico que abarca Obras Públicas y Urbanismo; Agricultura, Pesca y Alimenta- 
ción; Industria y Energía; Transportes, Turismo y Comunicaciones y Universi- 
dades e Investigación (a partir de 1980). La Regulación económ a l  que 
engloba a Hacienda (y Economía),. y en su caso Desarrollo, P1 jn y el 
A.I.S.S. 
ón y Cien 
nto con ( 
ón. 
. .- 








7. La Regulación económica de sectores productivos. 
8. Agrupa las Transferencias a las AA.PP., que incluye las 
siguientes Departamentos o epígrafes: Administraciones Terri 
de Compensación Interterritorial; Entes Territoriales y Diversc erios. 
9. Las cifras referidas a la Deuda Pública. 
Hay que destacar el papel significativo que han jugado en det 1s años 
los gastos de defensa en inversiones reales como elemento dinarnizador, aunque 
en parte se hayan filtrado hacia el exterior. 
Los datos de las dos primeras columnas del cuadro iado al 
cuadro nQ 9 y se han agrupado de acuerdo con la siguiente aivision para obtener 
el cuadro nQ 10: 
Por lo que concierne a los epígrafes 1 y 2 son los mismos en ambos casos y 
los restantes se han emparejado así: 
Cuadro nQ 9 76 77 78-80 81 82 C- - .-88 
Cuadro 10 
3 5 4-5 3 4-5 4-5 4-5 3 
4 3-6 3-6 4 3-6 3-6-7 3-6-7 4 
5 8 8 5-6-7 7-8 8 8 5-6 
6 9 9 9-0 9 9 9 9-0 
En términos generales por lo tanto, se han dividido los gastos públicos en seis 
apartados, cuyos componentes se analizan en una primera aproximación ate- 
niéndonos a las categorías acuñadas por 07Connor, según la siguiente clasifica- 
ción: 
a) Gastos de acumulación (Capital social) que permiten reproducir capital y 
trabajo, y que a su vez se subdividen en: 
i) Inversiones sociales que reducen los costes de capital privados y permiten 
aumentar las ganancias. Incluyen la producción de bienes públicos de carácter 
económico. 
ii) Consumo social que son un reflejo de las pretensiones de los trabajadores 
por ampliar su salario social. Engloban seguridad, protección y promoción 
social junto con la producción de bienes públicos de carácter social. 
b) Legitimación que implica mantener cohesionado el orden social. Hemos 
incluido aquí los Servicios Generales, junto con Defensa y Protección Civil, 
además de la Deuda Pública y las transferencias a las AA-PP.. 
Naturalmente, esta división no permite matizar adecuadamente deterrnina- 
dos fenómenos. Por ejemplo, de los gastos educativos, habría que segregar entre 
la educación superior y los restantes niveles, incluyendo las cantidades corres- 
pondientes como inversión y consumo sociales respectivamente, aunque este 
criterio también pueda ser sometido a crítica. 
De este modo se obtienen el cuadro y el gri5fico n V  1, de cuyo análisis nos 
ocupamos más adelante. 
Señalar las dificultades para homogeneizar las series estadísitcas. Por un 
lado, como ya se ha apuntado de forma tácita, porque los sistemas de agrupación 
han variado a lo largo de los años; por otro, porque las cifras indicadas en las 
memorias de cada año, no suelen coincidir plenamente con las transcritas para 
ese mismo período en las del aso siguiente. 
De todos modos, considerando que las cantidades globales son suficiente- 
mente elevadas, las diferencias pueden menospreciarse si nos fijamos en las 
partidas principales y teniendo en cuenta que operamos con porcentajes. 
Del análisis del cuadro n" 10 que señala la evolución en porcentajes de la 
distribución del gasto por epi'grafes y del gráfico nQ 10 bis, se pueden derivar las 
siguientes conclusiones: 
i) Tendencia bajista en los gastos dirigidos al mantenimiento de los servicios 
generales, seguridad, protección y promoción social, así como, desde 1980, en 
la producción de bienes públicos de carácter económico; 
ii) Desde 1982 se acrecienta la producción de bienes públicos de carácter 
social y la carga de la Deuda Pública; 
iii) Los gastos en Defensa y Protección Civil muestran una tendenciaestable. 
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Entre los elementos más significativos del cuadro nQ 8 se pueden destacar los 
siguientes: 
a) La progresiva reducción de los porcentajes de las remuneraciones y las 
mversiones reales; 
b) El destacado crecimiento de los intereses y transferencias currientes. 
Los datos del cuadro nQ 11 y su representación en el gráfico del mismo 
número muestran la orientación del gasto de acuerdo con las "necesidades" u 
objetivos del Estado según la clasificación de O'Connor. 
La tendencia bajista en los gastos destinados a inversión social sólo se 
interrumpe en 1980 y 1984 y aparentemente existe un cambio de tendencia al 
final del período analizado. Por lo que se refiere a los otros dos elementos: 
legitimación y consumo social, la trayectoria de ambos es exactamente opuesta, 
cambiando de signo a partir de 1982. 
En cuanto a los porcentajes absorbidos en el gasto por capital y trabajo que 
aparecen en el cuadro nV2, se han extraido del cuadro nQ 8, de acuerdo con la 
siguiente distribución: 
i) Capital: incluye las compras de bienes y servicios; los intereses; las 
inversiones reales; las transferencias de capital y las variaciones de activos y 
pasivos financieros, además del 4Wo correspondiente a las transferencias 
comentes. 
ii) Trabajo: engloba al conjunto de las remuneraciones y el WO de las 
transferencias corrientes. 
El cuadro y el gráfico nQ 12 señalan quien de los dos sectores (trabajo o 
capital) se ha beneficiado globalmente del gasto. Hasta 1983 el factor trabajo ha 
absorbido la parte más importante del presupuesto de gastos, posición de impor- 
tancia ocupada por el capital a partir de dicho año. Esta tendencia no parece 
haber cambiado en los últimos años, aunque, a tenor de :as hipótesis señaladas, 
se haya atenuado. 
La comparación de los gr6f1cos n" 10 y 12 permite afirmar que, en líneas 
generales y de acuerdo con las hipótesis de asignación indicadas, el papel del 
Estado en nuestro país es claramente beneficioso para el proceso de acumula- 
ción. 
En el capítulo de ingresos, porque la fmanciación del presupuesto descansa 
mayoritariamente sobre el factor trabajo en el pen'odo considerado, lo que 
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significa una menor absorción de plusvalía. 
En la vertiente de los gastos públicos, aunque las tendencias no se orienten 
al consumo o la inversión sociales, sino a la legitimación, y sean, de acuerdo con 
las sugerencias de O'Comor, sólo indirectamente productivos, esto parece estar 
en contradicción con la trayectoria señalada en el gráfico ng 12, según la cual los 
gastos benefician sobre todo al capital. Tal trayectoria se acentúa en el p í o d o  
1983-86, en el queno sólo se produce unreparto más justo de lacarga fiscal, sino 
que además el gasto beneficia más al capital que al trabajo. La brevedad del lapso 
final en el que esta trayectoria parece modificarse no permite afirmaciones 
categóricas con respecto a tal cambio, máxime si tenemos en cuenta que el valor 
de los ratios para dicho p'odo es una mera proyección de los datos anteriores 
más próximos. 
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CONS1DFRACIONES SOBRE m CASOESP&OL (1976-1968) 
Ros 
CUADRO N9 2 
RATlO N.1. POBLACIÓN OCUPADA (en miles) Y PIB A P.M. (en MM ptas.) 
PIB PRECIOS CONS. DE 1980 (2) 
Fuente: I.N.E. EPA. y C.N.E. base 1980. 
(p) proyección de Ios ires últimos anos. 
RATlO N.2. RENTA FAM. DISP. Y RENTA ASALARIADOS. CIFRAS EN MM. PTAS. 
ROS R. DISP. FAM. (1) R. ASAL (2) (2)1(1) EN % 
(1) Las c h s  se reñeren a la renta disponible de los hogares, segregada de la de las empresas desde 1980 en 
adelante; para las c i fm anteriores se ha tomado como porcentaje el promedio de 88,6% calculado en la serie 
entre 1980 y 1985. 
(a) Cifras provisionales. 
(p) proyección de los tres úlümos anos. 
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CUADRO N' 9. GASTOS POR SERVICIOS. 1976-1988. CIFRAS ABSOLUTAS Y POR- 
CENTAJES. 
Pagos- TOTAL 




5. Pensiones y SS 
6. Viviendflien. 
7. Otr. Sew. C. 
8. Sew. Eco. 
9. Otros 
TOTAL 824.7 
RIENTE I.N.E. Anuario Estadistica, 1978. 
19ii. GASTOS AUTORIUMIS (M.M. m.) 
Pagos realizados TOTAL 




5. Pensiones y SS 
6. ViviendaElien. 
7. Otr. Sew. C. 
8. Sew. Eco. 
9. Otros 
TOTAL 1078.9 
RIENTE: I.N.E. Anuario EstadMico 1978. 
Pagos realizados 
1. Sew. Generaies 
2. Defensa y P.C. 
3. Segur. Prot P.S. 
4. Prod. BP social 
5. Prod. BP eco. 
6. Reg. Ec. Gral. 
7. Reg. Ec. Sect 
9. Transf. AA. PP. 
O. Deuda Publica 
TOTAL 












RIENTE: I.N.E., AnwriO EstdsthX, 1981. 
Pagas reaiizadm TOTAL 
1. m .  Generales 
2. Defensa y P.C. 
3. Segur. Pmt P.S. 
4. Proá. BP social 
5. Prod. BP eco. 
6. Reg. k. Gral. 
7. Reg. Ec. Sect 
9. Transf. AA. PP. 
O. Deuda PúMica 
TOTAL 1756.0 
RIDCTE: I.N.E., Anuarlo EstadMico. 1981. 
ISSO. CRÉDITOS OTORGADOS (M.M. P m )  
Pagas makafos TOTAL 
1.serv.Generales 
2. Defensa y P.C. 
3. Segur. Prot P.S. 
4. Prod. BP social 
5. Prod. BP eco. 
6. Reg. Ec. Gral. 
7. Reg. Ec. Sect 
9. Transf. AA. PP. 
O. Ruda PúMica 
TOTAL 2291.7 
RIENTE: I.N.E. Anuario Estadlstico, 1981. 
1Sl. OBUGAciOHES COwnuiDAS (M.M. m.) 
Pagos malizados TOTAL 




5. Pensiones y SS 
6. ViviendaBien. 
7. m. Serv. C. 




RIENTE: Ministerio de Economla y Hacienda, Memoda 1987. 
Pagos realizados 




5. Pensiones y SS 
6. Vivienda/Bittn. 
7. Otr. Serv. C. 
8. Serv. Eco. 
9. Otros 
TOTAL 
TOTAL % Total 
RIENTE: Ministerio de Ec. y Hacien&& PGE. Memoria 1987. 
1983. sAsnnr AumRüADos (M.H. Ras.) Cbrflk;icffi lincioml 
Pagos r d i i  TOTAL % Total 




5. Pensiones y SS 
6. ViviendaBien. 
7. Otr. Serv. C. 
8. Serv. Eco. 
9. Otros 
TOTAL 4513.5 
RIEFiE Ministerio de Economla y Haciendq PGE. Memoria 1983. 
19M. 6Asm AUTORüADos (M.M. Ras.) Cbtilkrtiea tiintima1 
Pagos r e a l i i  
1. Serv. Generales 
2. Defensa y prot civil 
3. Segur. prot promoc. social 
4. Prod. B.P. carac. soc. 
5. Prod. B.P. carac. eco. 
6. Regulac. eco. gral. 
7. Regulac. eco. sect 
9. Transf. AA. PP. 
O. Deuda PÚMica 
TOTAL 
TOTAL 541 1.5 
RIENTE: Ministerio de Ec. y Hacienda. Memoria PGE 1985 y elaboración propia. 
196. WlüS A ü i ü R I U W S  (M.M. Ptas.) Cbafi#trin ñ w b l  
Pagos realizados TOTAL % Total 
1. %N. Generaies 
2. Defensa y p r d  cMl 
3. Segur. prot promoc. social 
4. Prod. B.P. carac. soc. 
5. Prod. B.P. carac. eco. 
6. Regulac. eco. grd. 
7. Regulac. eco. sect 
9. Transf. AA. PP. 
O. Deuda PúMica 
TOTAL 6115.8 
FUENTE: Ministerio de k. y Hacienda, PGE 1985. Memoria y elaboración propia 
19ü6. MlüS AUTORIUWS (M.M. Ptas.) CiasiñacMn kmkiill 
Pagos reakados TOTAL % Total 
1. Serv. Generales 
2. Defensa y prot MI 
3. Segur. prot promoc. social 
4. Prod. B.P. carac. soc. 
5. Prod. B.P. carac. eco. 
6. Regulac. eco. g d .  
7. Regulac. eco. sect 
9. Transf. AA. PP. 
O. Deuda Pública 
TOTAL 7399.4 
FUENTE: Ministerio de Ec. y Hacienda, PGE. Memoria 1987. 
19ü7.6ASiüS A U m R I U W S  (M.M. Ptas.) Cbdtkwiin kwknrl 
Pagos realizados TOTAL % Total 
1. Serv. Generales 
2. Defensa y prot dvil 
3. Segur. prot pmmoc. soda1 
4. Pmd. B.P. carac. soc. 
5. Prod. B.P. carac. eco. 
6. Regulac. eco. grd. 
7. Regulac. eco. sect 
9. Transf. AA. PP. 
O. Deuda PúMica 
TOTAL 8152.3 
FUENTE: Ministerio de k. y Haaenda. PGE. Memoria 19€!8 y elabondón propia. 
~ N A ~ ~ I ~ N D E L P A ~ ~ L W L ~ A D O W L A E C O N ~ ~  
CONSiDPRACiONE3 SOBRE CASOEFP& (19761988) 
Pagos reaazados TOTAL % Total 
1. Senr. Generales 
2. Defensa y prot. chnl 
3. Segur. prot promoc. social 
4. Prod. B.P. carac. soc. 
5. Prod. B.P. carac. eco. 
6. Regulac. eco. gral. 
7. Regulac. eco. sect , 
9. Tramf. Ak PP. 
O. Deuda PúMica 
TOTAL 89393 
RIENTE: Ministerio de Ec. y Hadenda, PGE, Memoria 1988 y elaboraddn propia. 
CUADRO NQ 10. DISTR~BUCI~N ANUAL DE GASTOS POR EP~GRAFES (PORCENTAJES). 
1. Sem. Gralea. 17,l 15.8 12,3 8,6 6,8 11,3 10,5 9,9 2,2 2,8 2,3 
2. Defensa, Prot CM1 24,l 23,3 13,O 19,5 18,6 11,7 11.4 10,5 14,2 14,2 12.2 
3.Seg.Prot.yProm.Soc. 7,9 6,9 19,6 18,2 16,8 23,9 27,O 25.5 6,8 6.1 5,4 
4. Prod. B.P. Soc. 20,7 22,O 16,6 193 14,s 20,4 19,7 17,O 30,l 28,7 28,3 
5. Prod. B.P. eco. 22,4 24,3 27,O 26,7 34,4 23,7 22,l 21,l 23,l 20,l 17,9 
6. D.P. y AA.PP. 8,O 7.8 11,s 7,6 8,9 9,O 9.2 159 23.7 28.1 33.9 
FUENTE: flaboraddn propla. 
CUADRO N* 11. DISTRIBUCI~N DEL GASTO PÚBLICD SEGÚN NECESIDADES DEL ESTADO. 
LEGITIMACI~N 49,2 46.9 38,8 35,7 34,3 32,O 31,l 38,3 40,l 45,l 48,4 
CONSUMO SOCIAL 28,6 28,9 36,2 37,7 31,3 443 46,7 423 369 34,8 33,7 
INVERSI~N SOCIAL 22,4 24,2 27,O 26,7 34,4 23,7 22,1 21,1 23,l 20,1 17,9 
FUENTE: Elaboraddn propia. 
CUADRO N* 12. A B S O R C ~ ~ N  GASTO PÚBLICO EN PORCENTAJE 
CAPITAL 
TRABAJO 
Nota: Se ha asiQnado al trabajo el total de las remuneraciones y el 60% de las Transferendas corrientes. 
FUENTE: Elaboracldn propia. 
GRAFICO N.* 1. 
INGRESOS IMPOSlTlVOS POR CAATUU>S. 
1. DIR 1. IND. 17 RESl'O 
GRAFICO N.* 2. 
INGRESOS MPOSITIVOS POR CAPITULOS. 
l .  DIR 0 1 .  IND. RESTO 
CRAFICO N.' 3. 
iNGRESOS IMPOSITlVOS POR CAPiTULOS. 
1. DIR 1. iND. 9 RESTO 
Gráfm n .  3 Bis. 
EVOL. INGRESOS PUBLICOS 7ó-88 
1. Dir. i) 1. Ind. + Resto 
I J N A ~ ~ ~ ~ N D ~ L P A P E L D P L W A D O W L A ~  
CUNSIDPRAQONES SOBRE PL CASOBSPNWL (197619td) 
GRAFlCO Nt 4. 
IMP. DIRECTOS SEGUN FIGURAS IMPOSITIVAS 
GRAFICO N.' 5. 
IMP. DIRECTOS SEGUN FIGURAS IMPOSlTIVAS 
GRAFlCO N.' 6. 
IMP. DIREaOS SEGUN FIGURAS IMPOSITIVAS 
Gráfico n.* 6 Bis. 
Evoluci6n Imp. Directos según figuras impositivas 
+IRPF U SOCS 4 SUC U PATR 
IJNA~~I~ND~?LP~IP~LD~?LESTAWPNWECONOM~~, 
CONSIDERACIONES SOBRE EL CASO5~~OL(l9761988) 
GRAFICO N1 7. 
EVOLUCION PORCENTUAL INGRESOS SEGUN IM-S 
RESPECTO AL TOTAL DEL CAPITULO 2. 
GRAFICO N.' 8. 
EVOLUCION PORCENTUAL INGRESOS SEGUN IMPUESTOS 
RESPECTO AL TOTAL DEL CAPITULO 2. 
GRAFICO N.' 9. 
EVOLUCION PORCENTUAL iNGRESOS SEGUN IMPUESTOS 
RESPECTO AL TOTAL DEL CAPITULO 2. 

U N A V ~ ~ ~ N D E L P A P P L D ~ L ~ ~ ~ A D O ~ U B C O N O ~ ~ ~ ~  
coElSiDEBAQONES SOBW PL CASO B P M O L  (1976 19ES) 
GRAFICO N I  10. 
EVOLUCION INGRESOS SEGUN FUENTE 
Gráfico nQ. 10 Bis. 
Gastos Públicos por Epígrafes 
-I) Sews. Grales. C) Def. Prot. C. iv. + Seg. &'rot y P.S. 
+ Prod.B.P.soc. + Prod.B.P.eco. *D.P.y AA.PP. 
UNA VIS16N DEL PAPPL DEL ESTADO IN U ECUNObdA. 
~ E R A C í O N E S  OBRE eL CASO ESPAROL (1976191) 
GRAFlCO NI 11. 
GASI'OS PUBLICOS SEGUN TAREA 
+ LEGITIM. U CONS. SOC. 4 INV. SOC. 
CRAFICO N.' 12 
G m P u B I J C O S S E G U N B ~ c I A R r O  
+TRABAJO U CAPITAL 
GRAFICO N, 10 
EVOLUCiON INGRESOS SEGUN FUENTE 
*TRABAJO U CAPITAL 
GRAFICO N-* 12. 
GASTOS PUBLICOS SEGUN BENWCURIO 
